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The story about the adventure of putri and magical cat to restore colors to 
the black and white world by taking the Diamon of colors that has been 
stolen by the black and white king. This film has a goal of telling the people 
of the beauty of colors that man kind can seen and how dejected the world 
will be when colors is lost. 
The final result of the film is a 2D animated film and use digital painting 
technique to create the background of the film. This film has 3 stage that 
need to be passed, which is preproduction (story concept, research, story 
writing, character design, storyboarding), production (layouting, animating, 
clean up, coloring, background painting), post production (compositing, 
editing, rendering, mastering). 
2D animation film “The Lost Colors” has a 5 minutes 20 second duration 
with 73 total shot, HDTV format 1920x1080 px 24 fps (frame per second) 
and 65 total numbers of backgrounds with 13 of the background is full of 
colors and 52 has black and white colors in the background. 
 






Menceritakan petualangan Putri Bersama kucing ajaib untuk 
mengembalikan warna dalam dunia hitam putih dengan cara mengambil 
berlian warna yang telah dicuri oleh raja hitam putih. Film mempunyai 
tujuan untuk memperlihatkan betapa indahnya warna yang bisa dilihat 
manusia dan betapa sendunya dunia tanpa warna. 
Hasil akhir film adalah film animasi 2D dengan penggunaan teknik digital 
painting sebagai teknik yang digunakan untuk membuat background. 
Pembuatan  film animasi ini mempunyai 3 tahapan yang harus dilalui 
yaitu praproduksi (konsep cerita, riset, penulisan cerita, desain karakter, 
storyboard), produksi (layouting, animating, clean up, coloring, 
background painting) pascaproduksi (compositing editing,rendering, 
mastering). 
Film Animasi 2D “The Lost Colors”berdurasi 5 menit 20 detik. 
Memiliki jumlah shot sebanyak 73 shot dengan format HDTV 1920x1080 
px 24 frame fps (frame per second) dan jumlah total background adalah 
65 background dengan 13 background berwarna dan 52 background hitam 
putih.  
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A. Latar Belakang 
Animasi merupakan salah satu hiburan yang sedang populer, 
pembuatan karakter dan pergerakan yang exaggerated, gambar background 
yang indah dan ditambah dengan alur cerita yang bagus, unik serta tampilan 
visual yang bagus, berbeda dari yang lain dapat membuat film animasi dapat 
bersaing dengan film-film yang dimainkan oleh manusia. Contohnya adalah 
film Moana yang memiliki jalan cerita yang dramatis yang membuat 
penonton terlarut pada fantasi dan juga terlarut dalam keindahan visual pada 
film tersebut, film animasi pendek yang berjudul Paper man yang 
mempunyai konsep film hitam putih tapi tetap memasukan satu warna yaitu 
warna merah sebagai fokus visual dalam film sehingga film ini memiliki ciri 
khas tersendiri dari film lain dan ada pula film Weathering with you yang 
mempunyai cerita yang kompleks dan visual yang menonjolkan kontras 
karakter dengan latar belakang yang membuat film ini sangat memanjakan 
mata dan perasaan penonton. 
Pengunaan background dengan menggunakan teknik digital painting 
dapat menimbulkan kesan realistis dan alami sehingga dapat membuat film 
animasi ini mendapat nilai tambah dari segi gambar semi realistis, walaupun 
menggunakan teknik digital painting memakan durasi waktu yang lebih 
lama dari teknik lain, akan tetapi itu setimpal dengan keuntungan yang bisa 
didapat dari penggunaan teknik ini.  
Film “The Lost Colors” merupakan film short animation atau film 
animasi durasi pendek, yang mana sedang marak dalam platform digital, 
salah satunya adalah Youtube. Film “The Lost Colors” menggunakan teknik 
animasi 2D frame by frame dan digital painting pada bagian background. 
Film bergenre fantasi dan petualangan, berdurasi lebih dari tiga menit. Film 
ini dibuat untuk anak-anak remaja tentang betapa berharganya warna yang 
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mereka bisa lihat dan betapa berharganya penglihatan yang mereka 
miliki.Penciptaan film “The Lost Colors” diharapkan bisa membuat anak-
anak remaja mensyukuri karunia penglihatan mereka dan mulai sadar bahwa 
warna adalah salah satu keindahan yang selalu ada di sekitar mereka. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana menciptakan animasi 2D populer dengan menggunakan 
teknik digital painting pada gaya gambar background. 
2. Bagaimana mengedukasi penonton tentang betapa berharganya 
warna, sehingga penonton bisa lebih mengetahui betapa 
berharganya warna yang ada di dunia ini. 
C. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Memperlihatkan kepada penonton tentang betapa indah dan 
berharganya suatu warna yang bisa dilihat oleh manusia dan betapa 
sendunya dunia jika tanpa warna. 
2. Mengkombinasikan background digital painting dengan animasi 2d. 
Membuat gaya gambar menggunakan shape-shape dasar dan tetap 
memasukan unsur realistis dari sebuah benda 
D. Sasaran 
Target sasaran dari film “The Lost Colors”  ini yaitu: 
1. Usia   : 12-18 Tahun (Remaja) 
2. Jenis kelamin  : Laki-laki dan perempuan 
3. Tujuan Khusus : Remaja yang tidak buta warna 
4. Pendidikan  : SMP DAN SMA 




E. Indikator Capaian Akhir 
JUDUL KARYA   : “The Lost Colors” 
TEKNIK : Animasi 2D Frame by frame dan 
Background  Digital painting. 
GAYA BACKGROUND  : Menonjolkan Shape Dasar dan detail 
DESAIN KARYA   : Film Animasi 
DURASI KARYA   : 4 menit  34 detik 
FORMAT VIDEO : HDTV 1920 x 1080 px 24 frame per 
second 
FORMAT BACKGROUND : JPG dan PNG 
RENDER    : H.264 
Indikator capaian akhir untuk film ini dapat dibagi menjadi tiga proses 
yaitu: 
1. Pra produksi 
Pra produksi adalah proses perancangan awal atau proses 
mencari dan menemukan ide sebagai pondasi karya. Proses ini harus 
dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses yang ada di dalam tahap 
praproduksi film “The Lost Colors” yaitu: 
a. Merancang Cerita 
Perancangan cerita dilakukan dengan mencari gambaran 
besar dari cerita lalu setelah gambaran besar telah didapat 
berlanjut dengan membuat premis, logline, sinopsis, treatment, 
skenario yang lengkap sehingga bisa dilanjutkan menjadi 
storyboard. 
b. Desain karakter 
Pembuatan desain karakter disesuaikan dengan penokohan 
karakter. Dimulai dari tahap sketsa, lineart,coloring. 
c. Storyboard 
Hasil gambar storyboard harus menyesuaikan semua yang 
telah tertulis pada naskah cerita, pembuatan storyboard disusun 
dengan seksama sesuai dengan feel yang ingin dicapai pada 
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setiap shotnya.  
d. Stilomatic 
Rangkaian shot yang telah digambar dalam storyboard 
kemudian disusun dalam bentuk video dengan durasi dari 
masing-masing shot menyesuaikan durasi asli dari film 
animasi yang telah ditentukan. 
e. Color Key 
Pembuatan color key disesuai dengan feel tujuan masing-
masing shot yang telah ditulis didalam naskah cerita. Tahap ini 
merupakan gambaran dari hasil akhir film animasi yang dibuat 
secara utuh. Tahap ini dimulai dengan pembuatan storyboad 
setelah itu storyboard diberi garis besar warna yang akan 
dipakai pada saat produksi film berjalan. 
 
2. Produksi 
Produksi adalah proses mengolah semua bahan mentah yang 
telah dirancang pada tahap praproduksi. berikut adalah tahap-tahap 
yang ada pada proses produksi: 
a. Layouting 
Pada tahap ini semua objek dari setiap shoot dipersiapkan 
tempatnya sesuai dengan komposisi yang ada pada storyboard. 
Bagian utama dari proses ini adalah penempatan horizon line 
dan vanishing point yang tepat agar tidak terjadi distorsi 
perspektif yang tidak diinginkan di dalam shot. 
b. Animating 
Pada proses menganimasikan gambar teknik yang dipakai 
adalah teknik animasi frame by frame dengan hitungan 24  
frame per detik.  
c. Clean up 
Bagian clean up menggunakan brush yang bertekstur dan 
berkesan sketsa agar menambah kesan artistik dari animasi ini.  
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d. Background Painting 
Teknik yang digunakan dalam pembuatan background film 
ini adalah teknik digital painting. Secara keseluruhan gaya 
gambar yang ada pada backround adalah gaya gambar yang 
berfokus pada bentuk dari shape suatu objek yang ada dan tidak 
terlalu berpatokan pada bentuk-bentuk benda yang ada di dunia 
nyata, akan tetapi hanya mengambil beberapa unsur saja. Unsur 
dunia nyata yang akan ditonjolkan pada bagian background 
adalah bagian tekstur, ukuran dan materialnya saja. 
Dalam prosesnya background akan dibagi menjadi tiga bagian, 
yaitu foreground, midground dan background, setiap layer 
bagian tersebut akan dipisah, setiap aset yang ada di masin-
masing bagian tersebut juga akan ikut dipisah, sehingga pada 
proses compositing semuanya sudah tertata dengan rapih. 
 
e. Musik dan Sound Effect 
agar dapat memperdalam penyampaian pesan, mood serta 
kerealistisan dari setiap adegan maka dibutuhkan music dan 
sound effect yang sesuai dengan adegan yang ada 
 
 
3. Pasca produksi 
Proses pasca produksi adalah proses akhir dari tahap pembuatan 
film animasi. Proses ini merupakan proses penggabungan komponen 
yang telah dibuat pada tahap produksi sehingga bisa menghasilkan 
karya akhir berupa film animasi yang utuh. Berikut adalah tahap-
tahap yang ada pada pasca produksi film “The Lost Colors”: 
a. Compositing 
Setelah gerakan animasi dan background  telah selesai 
maka selanjutnya bagian-bagian itu akan disatukan menjadi 
shot animasi yang utuh pada tahap compositing. karakter 
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akan ditempatkan di layer bagian tengah, yaitu diatas layer 
midground.  
b. Editing 
Shot-shot yang telah selesai tahap pada tahap composite 
selanjutnya akan dijadikan satu kesatuan scene dan 
kemudian scene-scene itu akan diberi musik dan sound 
effect. 
c. Rendering dan Mastering 
Setelah semua scene disatukan bersamaan dengan musik 
dan sound effect maka selanjutnya adalah merender video 
tersebut menjadi video berformat mp4. 
d. Packaging 
Packaging akan dibuat secara digital dikarenakan 
kondisi Covid-19.  
Tahap-tahap yang telah disebutkan di atas adalah tahap-tahap yang 
harus dilalui. Apabila berhasil menyelesaikan tahap-tahap yang telah 
disebutkan maka karya animasi The Lost Color bisa dinyatakan 
selesai dan siap untuk dipublikasikan. 
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